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“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah 
selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.” 
(QS Al Insyirah : 6-8) 
 
 
“Sabar itu namanya, sangat pahit rasanya, tapi jika dijalani dengan keihlasan, 
hasilnya akan lebih manis dari madu.”  
 
 
“Kegagalan, masalah dan cobaan hidup adalah sebagai dari sekenario Allah 








“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,ia 
mendapat pahala(dari kebijakan) yang diusahakan. Dan ia mendapatkan siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya.” 
(QS.Al Baqoroh 286) 
 
 







Sendratari Ramayana Prambanan merupakan sebuah pertunjukan yang 
menggabungkan tari dan drama tanpa dialog, diangkat dari cerita Ramayana dan 
dipertunjukkan di dekat Candi Prambanan di Pulau Jawa, Indonesia. Sendratari 
Ramayana Prambanan merupakan sendratari yang paling rutin 
mementaskan Sendratari Ramayana sejak 1961. Sendratari Ramayana Prambanan 
saat ini sudah dikenal luas kepenjuru dunia, banyak penonton yang berasal dari 
luar negeri ataupun domestik. Pennton diwajibkan membeli tiket terlebih dahulu 
untuk dapat menyaksikan pertenjukkan tersebut. Pembelian tiket dilakukan 
dengan cara langsung datang ke loket atau melalui telepon. Hal itu kadang sulit 
dilakukan calon penonton untuk membeli tiket karena jarak yang cukup jauh 
dengan loket tiket yang berada di Ramayana Ballet Prambanan. Hal ini diperlukan 
sistem yang dapat membantu penonton untuk prses pemesanan tiket Sendratari 
Ramayana Prambanan secara cepat, mudah, dan dapat diakses dimana saja. 
Penelitian ini memanfaatkan teknologi smartphone android untuk aplikasi web 
pemesanan tiket tersebut. 
  
Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan teknologi jQuery 
Mobile. JQuery Mobile adalah sebuah platform pengembangan dari jQuery. 
Pertama kali kita harus belajar bagaimana memahami cara kerja dan 
implementasinya dalam aplikasi web. Dengan menggunakan jQuery mobile, kita 
bisa men-develop berbagai solusi mobile yang bekerja dengan baik diberbagai 
piranti sistem operasi mobile. QR Code merupakan singkatan dari “Quick 
Response” dimaksudkan agar isinya dapat diuraikan pada kecepatan tinggi. QR 
Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua dimensi. 
Library Web Code Cam JS adalah Plug in jQuery untuk membaca Barcode dan 
QR Code yang di buat oleh seorang developer asal Hungaria bernama Toth 
Andras. Library ini memiliki beberapa keunggulan yaitu compatible dengan 
browser modern dan ada beberapa opsi untuk menampilkan beberapa scan. 
 Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan aplikasi pemesanan tiket 
berbasis web mobile untuk Sendratari Ramayana Prambanan yang dapat 
digunakan untuk calon penonton dan admin pemesanan tiket.Pemesan dapat 
melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi web mobile dengan memilih jadwal 
pentas dan memilih kategori serta jumlah kursi yang akan dipesan. Kemudian 
pemesan dapat mentransfer sesuai kode booking yang diberikan untuk 
mendapatkan QR Code yang berfungsi untuk ditukarkan dengan tiket pentas yang 
sesuai dengan pesanan.  
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